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LA CONSUETA DEL REY ASUERO 
por GUILLERMO D ~ A Z  - PLAJA 
Con la publicación de la presente Consueta iniciamos la reaili- 
zacidn de un propbsito - ya hecho público en umarias ocas4ones- 
de edilar sucesi.i;anuente y en la medida de muestras posibilidades, 
todo el co@w del teatro catalán medieval que ha llegado hasta nos- 
otros. 
Y nos raferiwzos con el adljetivo "mediemi"  tanto a u n a  crolw- 
logla como a u n a  tendencia. La, n o  existencia de un teabro rmac'elz- 
tista o postrenacentista de  fórmula 'lopesca o calderoniana dió a la 
escena de  lengua catalana un fuerte s e n l i d ~  Lradiciona,l y medieva- 
lizanle - feladriwno análogo al de la pintura. Y esta persistencia 
nos perrnite estudiar, m docunzattos rolat iuawnte  tardíos y cuatz- 
titativanaente ntás importanles, aspectos de la dramática y de la 
escenogra,fia qne poseen el mayor interés, asi conao nos dan precio- 
sos datos acerca de  la lengua coloquial de CatduCa, Vahmcia y Ma- 
llorca en el lindlie entre la Edad Madia 3, e? Renacimiento 
E l  tenga había interesado ya a los es tud iaos  - G. Llabrés, 
1: Pie, j .  Marlilaez Ferrando - que fueron pu,blZcando algunas de  
las obras que 9ernzanecian inéditas. 
. . 
Por otra par&, e1 avance e+z los estudaos die las tkcnicas escani- 
ccuencontraba en .estas obras datos de¡ mayor interés. E l  irrupor- 
tante libro de Williain Hz~tclzinsow .Shuemaker The multiple stage 
iii Spain during fifteenth and sixteenth centuries (Princeton Uni -  
versity Press, 1935) - y  complementariam.ente Windows on the 
spanish stage in the sisteenth century ( d i s p a n i c  R e v i e w ~ ,  I I ,  
1934) - han hecho comiprender la Mnovnle importancia de los dalos 
escerroténaiws que brinda: esta lit.@ralura, dat,os ya +untados e n  
otros trabajos ~ n e r i t o r s  como L'art dramatique i Valencia de E .  
Merintte 31 Sanchis y S i v w a :  L a  dramática en nuestra catedral 
[ V,alencia]. 
Todos estos trabajos ,han hecho notar, como hem.os dicho. el 
valor que las acotaciones ascéniaas tiene% para la reconstruccidn ideal 
de ostos espectáculos conwbidos y realizados dentro del espíritu de la 
tradición medieval. 
E n  este sentido cobra mcepcional interds el manuscrito de 1139 
de la Biblioteca Central de Catahña ,  que contiene u n a  grata cantidad 
de consuetas y represeniaciones, una de las cuales, la del Rey Asuero, 
vamos a ofrecer a ndestros le,ctores. 
E n  la c m u e t a  deb Rey Aswero, que no  es otra cosa, que el des- 
avrollp escénico del e i s o d i o  bbiblico que se n a w a  e p  al Libro de Ester, 
halbmos tal riqueza de acota,ciones que nos permiten f o r m l a r  toda 
una teorla del movimiento escénico, no s61o por lo que se refiere al 
em$lazamie~zto de w auténtica uescena múltlpla horizontah, sino 
por E' cuviosisimo uso que el autor hace de las zonas interwwdias en- 
tre los distintos ulieux,>, ulugaresu o ucadefals~ de enorme importan- 
cia para la ilación entre las diversas esceizas. E l  estudio de esta di- 
námica aparecerá en uvp de los pr6xirno.s volúmenes del aHomenaje 
a Menélzdaz Pidalo. 
Quedan otros aqac tos  ,de suma im4iirtancia. L a  abundancia enor- 
m e  de fragmentos musicales y su laxativa filiación (A to de aAlme 
laudisii, A to de uVexilla regisn, etc.) que tanto debia dar tono so- 
le+nna al ctemfioa de la acción y el ya señalado aspeclo del d i o m a  co- 
loquial, tantas ue,ces corrupto, pero ern ocasiones tan  interesante, 
c o m  ejemplo de a'olución o de persistencia cEe las formas pofiulares, 
asi como ciertas grmiosas ingenuidades en las acotaciones, tan  ex- 
pliesivas por ,su valor de G@ca. 
Per representar la present consueta és menester quatre cadefals ; 
aso és, dos a cade part de la església. Sia lo primer junt en lo banch 
del baiie aon staran lo rey Asuero, molt ricament vestit, ab corona 
i l  cap y septre en la mi,  més dos porters, un a cade part del cadefal, 
més set amichs en la presidentia en los sombreros en la m i  ; més y 
té d'ever una taula parade, com si aguessen de menjar quant seri  
manester. Que tots los personages sumen deu de aquest cadefal, aso 
és, 2 portés, set amics rey. 
Lo segon cadefal stara un poch més aval], en lo qual la reyna 
Vastí, muller primera del rey Asuero, ricament vestida ab se corona 
real y en dos criades, mes dos anuchs y Egeoy  Atach, vestits ab ses 
robas largas, més Ester, aprés que sera alagida enreyne en les dos 
criades ; antes, empero, de la sua alectió, s tar i  en Mardocheu en alguii 
loch apertat de la església. Sumen los personatges sagüents ; la reyna 
Vastí, 2 criades, 2 anuchs, Egeo, Atach, Ster, Mardocheu = e n  I'altre 
part aura altres dos cadefals en dret deestos dos ; eii lo primer devant 
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lo Asuero, staran quatre savis ab ses robas largas y barbas blanques 
y estos an de ser consellers del rey Asuero. - 4 savis. 
E n  lo quart cadefal s t a r i  Aman en  dos criats y dos correus, un  
algutzir, tres sargants, un  trompeta, un botxi. FinaIment tindran 
leña per fer una forca an el mateix cadefal, quan sera mauester. 
A n t ~ a n  2 crzats 3i a,lgutzi~ y se?- 
ganls, 2 correus, r trornfiele, un 
butxi 
Conzensa lo  rey [a to ríeterna»] : 
Bé sera moii poder mostrar 
iiie riqueza d'or y argent 
fent ten gran convit a ma gent 
que tots ria tingan que parlar ; 
vuii que's fase dins lo meu ort 
ger que viiil sia molt poxant 
de tots menjars y abundants, 
ple de folgansa y deport ; 
faran tots los pasatjadors 
del ort cuberts y envellats 
que no sien del sol tocats 
los convidats y menjadors. 
lo gran rey crida a conseii, 
mana que prest siau ab eii 
per dir-vos serts pniits de onors 
ICAVI I 
Sera lo inanameut reyal 
de fet per nosaltros complit. 
2 
Semblants preseptes en oblit 
may los pose lo cousell tal. 
3 
De continent tots l~artireiii 
a veure lo que inanara. 
PORTER 
Puis así  as bese-us la mi. 
REY an el portei. [iiEterneii] 4 
Porter. No y cal diiptar, tots anircm. 
PORTER 
~~~e li,anau, mon senyor? Porter an el rey (iralme lau- 
, [des]  1)): 
REY E fet, Senyor, lo inanainent 
A tots los savis prest anau, als savis que'm teniu manat. 
de part mia aqueiis cridau, 
per que convé a ma lionor ; REY 
digas que prest vullen venir, 
per quels vull fer cert parlenient 
PORTER 
Sera fet vostro manament 
sens aqueii un pnnt detenir 
Lo porle7 an els savis y saludnnt 
los ( a  tu de rlalme laudesi,): 
Egregis savis y doctors : 
Teniu lo loch aparaUat 
per a tots ells y altre gent 
Are canten los SAVIS (al tu que 
uo l [en] ) :  
Anem tots sens mes terdar 
el nostro rey obeir, 
y no'ns vuiiam detenir 
veurem lo qii[e]'ns vol manar ; 
cosa deu ser important 
com a tots 110s fa cridar 
faqain, dons, a son manar 
que no'ns stiga aguardant. 
Entfotant que los ~ a v i s  canten, 
los portés paren taules ab tovalles, 
plats, tasas, com si aguesen de' 
menjar y aribats los savis devant 
lo rey, dauen cantant: 
Besam vostras rnans rcyals 
per dos mil voltas, seiiyor, 
mantenga Déu vostra honor 
sobre los reys molt principal5 ; 
aumente Déu S son regnat, 
de inimichs conquistador 
y de tots ells superior 
sia a bé vostra magcstat. 
REY (eeterne rerum») 
Egregis savis molt onrats, 
de mi tots molt bé coneguts, 
Obeient el vostro consell 
tot tindri son orde y fi. 
Vage, soneu los instruinents 
per a niés la festa honrar, 
rnesclant ab eii algun cantal 
per a folganse de la gent. 
Aprés de aver u n  poclz sonat y 
cantal diu el1 Rey: (mateix to )  
Bé sera en tal loch cridar 
la reina Vastí, ina muller, 
per mon regalo y pla7.er 
y lo convit regositjar. 
No y a qui puga quantredir 
el manament que vos manan. 
asentau-vos com sou vinguts REY (an els anuchs): 
sian así ben aribats. Anuchs. 
SAVI I (el matezx Lo): 
~NUCH[S] 
¿que's, senyor, lo que'ns vol dir 
y per que'ns a manals cridar ? Senyor. 
Tots lo volem aconsellar 
y com a rey bé obeir. 
Desliber fer un gran convit, 
a tots los meus en general 
pcr mostrar mon poder real 
que may se sia. tal oit ; 
per so, ductors, vull lo parer 
pcr quE no volria errar. 
Tots prests saltau, 
la reyna Vastí fen venir. 
Promptes stam per obeir 
el vostro real manameut, 
tots cuytats nirein corrent 
sols que son manament servir 
Entretant que se niran a le reyna 
Vastk se fase la músique devant lo 
Rey. 
Antes sera bé asertat [ ? ]  Are ariben los anuchs y diu lo 
per mostrar vostro gran poder. major d'ells l'e~~zbaxade a le reyna 
Vasti ab gran acato: ( a  to de rialme 
REY laud~esii) 
Puis que us apar fase's axí i O reyiia Vastí, gran senyore, 
doiiau priiicipi an aqueil. del rey Asiiero molt amadc, 
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aportam-vos una embaxade 
de que sou, sert maraxadora ; 
y és be voluntat del rey 
que aevant d'eU siau posade 
de diadema coronade 
per a fer-li molt gran servey. 
Vinga, dons, vostra magestat 
per a gosar del seu convit ; 
aso no'u poseu en oblit 
per que no reste elterat. 
Si convit lo rey selebre 
de gran gasto e riqueza, 
jo també per me nobleza 
ab damas l'e volgut rebre ; 
resposta tornau de Vastí 
an el gran rey, mon senyor, 
que 6s no nar-i mon cor 
no apartar-me de  así. 
Anant, diu lo major: 
SAVI I 
Deposar-le en continent 
de aser reyna ni muller. 
2 
Per que sera donar loch 
qu'altres fasen lo inateix. 
2 (S ic )  
Lhe un poch foch un gran foc neix 
per so es M, matar lo poch. 
4 
Resultar n'i a un refranch, 
puis que Vastí en a fet 
y son marit no u a desfet 
que perdan los iuarits tal guany. 
Manau fer dicte general 
y. per a tots generalment : 
rnuUer no fent lo manament 
de son marit, pas pena tal. 
Gran pesar a de sentir Só molt content, fase's axí 
per tal resposte lo rey ; y a tot mana que facau 
facam naltros lo servey adictas ab las quals disaii . 
lo que Dase avem de dir. tot lo que's preposat así 
- A 
apres fets, enviar les [hleu 
Ariben an el cadefal de l  Rey  Y per tots mos regnas en comii, 
dzu LO MAIOR ANUCH (a t0 de (ialme no dexant ne d'que& 
laudesn): y lo que dich prest o faceu. 
La reyna, mon senyor, dinant 2 
sta ab gran pler y delit, 
y no vol venir el convit Altre cosa devcu manar 
pnis que s'esth regositjaiit. qu'es fer que'n per lo món muller donzeila tal que puga ser 
REY 
en 10th de Vasti singular. 
May resposta semblant ni tal 3 
a mi s'és feta, si y pensau, Fent-se axi, gran senyor, 
molt prest aso d'esí Uevau a Vastí sera pena gran. 
que bé sera Uevar tal mal. 
-4 
Conscilers meus, <que us apar fer Sen-vos reparat lo dan 
pnis té en poch mon manament ? aveu petit en vostron cor 
Molt bé nie par lo que dieu : 
só molt content ques fase xi ; 
anau prest, dons, enteneu 
y de tat (sic)  fet no us descuydeu. 
Vaa-se'n los Savis del Rey un 
poch apartats, com que's posen en 
cami, d ium cantant: 
Senyor Déu Omnipotent, 
vullau-nos encaminar 
e que piigam muUer trobar 
an el  nostro gran president ; 
dirigeix nóstron cami 
puis se fa per son s rvey ,  
y tenint muller lo rey 
clescans tindri gran per así. 
Anamt-se'n t ~ o b e n  I correu ve- 
nint envds dells y diu: (en to de 
ualmer) 
SAVI I 
Digau-nos eila con1 se diu 
C o a ~ u  
Ester, fiila de Mardocheu. 
SAVI 2 
Anau en bon'ora, correu 
CORREU 
Done-us Déu lo que preteniu. 
Aribats los savis a; el cadefal de 
Ester y veyent a Mardocheu, sa- 
luden-lo y diuen ( t o  de ealmen). 
SAVIS 
Salve-us Déu, senyor Mardocheu. 
MARDOCHEU 
Y vosaltres, ben aribats. 
1 
SAVI 1 Del ley son1 así enviats, 
Digau, correu, j aon anau ? que vostra fiila nos mostreu 
CORREU MARDOCHEU 
A portar Uetres el gran rey. Faqe's, senyors, lo [que] rnanau : 
SAVI 2 cntrau y se,wiu-me a mi 
Vos qui anau per son servey, 2 
jaon trobaria, digan, Vage, senyors, fase's axi. 
SAVI 3 MARDOCHEU 
Donselles beiles y galants 
per aportar les an el rey? Senyors, coinplaure'us rnolt ine [plau. 
4 
Que, seri, lan sereu gran servcy, Ara van 103 Savzs devant de Es- 
majorment si són iinportants. ter y fen-1% gran acato, diuen caa- tan t: 
E n  la siutat de Suzié, Besam vostras mans, senyora, 
una donzella sens ygual ; corn la més gentil donzella, 
en lo món no s trobara tal, en strem gentil y bella, 
per fe, en tot lo que té. dc regnas maraxadore ; 
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lo gran rey vos vol per eU per cumplir la vostra hoiior 
per a reyna y spose, rnolts regnes aveni sercats 
puis en vós no's troba cosa per trobar-vos esta dama, 
que puga degustar a eil. de les belles le més bella ; 
ESTXR [en to de iiverzílal>] acceptau, wnyor, aquella lier aument de vostra fama. 
56 contente servir el rey; 
que mon pare sia content 1.0 REY ( a  to de <[alme lnude~))  
&ri  complit son manament, Molt reste, cert, de tots servit 
puis qu'es cose de so11 servey. en aver-me sercat tal do, 
Responen LOS SAVIS [cantant] a Egeo presentau-lo y ser-li a molt agrait. 
Gratias vos fem, senyora 
de vostra resposta dade ; SAVI 
sereu reyna coronade, Faqe's lo que, senyor, dieu. 
puis que sou maraxodore. 2 
SAVI Afactuem lo que s'és dit 
An el senyor Mardocheu 
puis esta ben negosiat. 
MARDOCHEU 
J 
Pcr que lo rey sia servit. 
Só coiitent jo de bon grat 4 
pertigam sempre COUI a iiiés vell prefeyriii. 
1 
Va-se'n tots y par 10 c a d  diu senyor Egeo, pr+nic 
a sa filla ( a  to d e  ealme lauii). aqiiest yresent de nostre ]ni  
No vulles, filla, ja may dir 
don eres tu, ni menys qiii ets ; 
guarde molt lo sacret aquest 
que per eii sipias morir. 
ESTER (uvexillaii) 
Com a fiila obedient 
faré, pare, lo que manau; 
y de tal fet vos descuydau 
que de mi no'n sabra la gent 
Que tant el  rey agrada ha 
y aqiiell coin qiii és serviii. 
EGXO 
Eil sia molt beti aribat ; 
guardat sera com man el rey ; 
puis que cumple a son servey 
ell sera per a mi giardat. 
3 
Aiiem, senyor, si minarec. 
Reste Mardocheu an el cap del MARDOCHEU, 
cadefal y a~ iba t s  los Savis devant Así, senyors, ma restaré 
lo rey, diuen cantant: 
Com a vaxails afactats 4 
besam vostras inaris, senyor ; Resam las de voce merce. 
~ ~ A R D O C H E U  ANUCHS 
Jo les de tots, senyors, si's plau. Tots aiiirem sens més terdar ; 
vage, do[nc]s, Egeo, pasau. 
REY Anuclts axant a Esllar, diu lo Porter. 
PORTER REY 
Que mana lo gran rey? Porters. 
REY 
Cridaii Egeo prestament 
PORTER 
Senyor. 
PORTER REY 
Que's fase vostro ttianament Taules parau per que quan vinga la Ester y tot lo que us sia servey. stiga com és manester ; 
dons, gran dinar aparellau. 
Los borters van a cridar Egeo y 
dtu lo -#~zrner PORTER : 
- 
Ariben lo[s]  anuchs a Ester. Diu I: 
Senyor Egeo, prest venin 
que del gran rey sou deinatiat. Ester, senYora, Prest veniu 
que lo rey vos rnostre voler 
EGEO per tantes grhsias teniu. 
Fase's la sua voluutat ; ESTER (a  to de rivezillaib) 
anem de yrest, 'tots ma saguiu. 
.Lo gran Déu meu sia loat Aribe EGEO e n  el Rey y volel,t-lna tant afavorir; 
Que mana vostra magestat? 
REY 
Ester, la gentil donzella, 
remeteu-me vós aquella 
per a fer molt a mon grat ; 
vull-la per reyna coronar 
en loch de Vastí, per a mon servir ; 
un altre tal no's pot trobar. 
EGEO 
De bona gana jo faré 
de v6s, gran rey, la voluntat 
coinplauré coiii sou obligat 
en continent me partiré. 
stich pronipte par son servir 
y face's lo que us te manat. 
Ester ab los anuchs sen va an 
el Rey y ab grax acato, diu: 
Bese-us les mans, rey mon senyor, 
vuy-tua así vóstron manar, 
aumente Déii vostro regnar 
sobre los reys ab gran onor. 
Lo REY, alsant-la, diu: [rialme 
la[u]  des]>] 
Alsau, Ilster, dau-me la md 
Y asnntau-vos prop de mi : 
REY ( e n  els anuchs) vull-VOS yo coronar así, 
Anuchs, ab Egeo anau de corona quc par no a ; 
p r  a Ester acompanyar. aprés de mi vós manareu 
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coi11 spose de gran valor, REY (a Estar): 
y tots los meus ab gran onor Ester, senyora, anaii-no;-ne 
£aran tot lo que vos direu. en vostra cambra a reposar. 
Merces infinides, senyor, 
vos fas del do tant seuyalat, 
siau de tots molt axalsat 
y donant-vos molt gran onor. 
Vagen los soiis y belles cantants, 
regositgant les bodes tals, 
puis que jainés entre reyals 
y quan se veuran selebrar. 
Are se  sone y cante u n  pock; 
diu u n  porter a l'a~llre [en  to de 
<calme lades)>] :
¿No us donau del triumph gran 
que fa lo rey demesiat ? 
; Y  no voler sia pagat 
tot loque'ns deu fent-nos gran dan ! 
2 
Jo bé seria de parer 
Face's, scnyor, vostro manar, 
pus ho voleu, anar-me he. 
Anant-se'n Ester, i x  li MARDO- 
CHEU a l'enquantre (sAlmeii)  
Filla, un secret vos vun dir : 
estos porters an acordat 
donar el gran rey degolat, 
feu-le-y saber sens detenir. 
ESTER ( a  to de <iuexillaii ): 
Contente son sens inés terd2r . ' 
tal cas el rey de referir. 
MARDOCHEW 
Anau, fiiia, sens detenir. 
ESTER 
A eil me'n vaig sens nies parar. 
Torne Esler an el rey y saludant- 
lo diu ( a  lo de iiuexillaii): 
de matar-lo secretament 
are que va tota la gent Un gran sacret aport, senyor, 
yrenint folganse y plazer encare qu'es mal de contar : los porters lo volen matar, 
1 
Robar-li em or y argent 
y de pobres, nos ferem richs, 
y creuran que sos inimichs 
o agen fet secretament. 
Jo s6 de pare[r] que u fessem, 
puis que tcnim are bon loch. 
Fase's, que no errerem el joch ; 
puis as í  es secrets[?] entrem. 
dau y remey s n s  fer ramor. 
Molt important és lo secret, 
ab tot que molt bé és punir&, 
per que1 rey se'n recordara 
desd'are jo us o promet. 
Anau, senyora, reposar 
dexau l'anuig que pres aveu. 
Fase's tostemps lo que maneu, 
selis jamés a vos repugnar. 
Vant-se'n Este7 a n  el seu cade- 
fa1 y diu: 
Lo REY (<calme laudesn) 
Porters a l'algutzir cridaii, 
feu-lo venir molt prest así. 
PORTERS 
Fase's, Senyor, prest añí. 
REY 
Sia, doncs, ia. 
IVa lo algulzil- g e?~forcals que'ls 
a torna an  el Key s diu a to de 
iualme lnudes~j : 
[AI.GUT%IR] 
De forca alta ab iogat 
la sua vida ..... partit 
e fet lo que mes 
puis iiuitare. 
QLI; mane més se iiiagestat ! 
R E Y  
V a n  los fiorters a l'algutzil-. Aiiau iiiolt prest nie cridareu (rrAlme laudes ]~ ) .  dos ~or t e r s  así ilosareu 
[PORTERS] per fer lo qiie'h sera iiiariat 
Veniu molt promte, algut[zir] , 
lo rey no sé que us vol manar. 
Aniré prest sens inolt tal-dnr ; 
aiia ven16 lo que vol dir. 
Awibant  lo algzctzir lo Rey ,  Eran 
acato, y d iu  al 
ALGUTZIR ( r ia l ine~~)  
Que mana vostra Magestat ? 
Aquests porters vos tiie posseii 
y traydors 105 scntensieu 
qiie volien rlegollat. 
Sera fet vostro manament, 
puic o mareixen sos pecats 
nirau pnmers trayors malvats, 
rnuriran ab gran torment. 
Quan aureu los traydors penjats, 
tornau a prendre continent. 
ALGUTZIR 
Qiie's face vostro manament 
inolt prest s e a n  tots dos penjats. 
A L G ~ Z I R  
Lb vaig, senyor, Aman ci-idar 
y los porteis far i  veiiir. 
REY 
Anau, tiran sens detenir 
Que's face lo vostro manar 
V a  lo algulzi? a?z el cadefal de 
Aina71. y diu  o to de ~ralmeii : 
[ALCUTZTR] 
Ainati, señor, me oiu 
lo gran rey vos inane cridar 
AMAÜV 
Aniré jo doncs sens més tardar. 
A L G ~ ' Z I R  
Ara mateix, señor, partiu. 
17nn-se'n los dos devant lo 7-ey y 
diu Anwiv a lo de iialmeii : 
Salve Déu vostra iiiagestat, 
así so jo per obeir 
vostros inanainents vull coinplir 
com a servidor afectat. 
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REY 
Ariian, siau iiiolt benvingnt, 
los serveys de vostros passats 
en vos serin galardonats, 
~ u i s  en aquells nos a plegut; 
ap rk  de mi vos fas 
de tots a ..... superior 
si io no la .. . . . onor 
regoiiexent vostra valer. 
AMAN 
De rey tan alt y poderós, 
se deu aguardar tals merc6s 
sens mirar lo que fet és 
sino son cor generós. 
REY 
Feu a tothoin generaliiient 
les nierces fetes publicar 
AMAN 
De grat £aré vostro manar 
~\~AXDOCHEU 
Jo piic ier inolt mal trectat 
iiies del que dius no £aré res 
Señor, no pus disimular 
lo gran menyspreu que de vos fa 
Mardocheu, qui alli sti ,  
que vent vos no us vol acatar. 
Digau, sabeu qui és aquell? 
PORTER 
Jueii diu que és tota la gent 
Jo y tindré esnient 
y si no u fa mal . . . . . per eil 
tnas com e 
etn ..... sa perclre 
REY niay com el1 es .. . . . de pocs 
Aiiau, feu-lio de continetit. einpaix me fa pendre ab tal 
propagar ma lo seu mal Aman y fiaNsant de- sobre la gent en alguns loes. 
vant Mardocheu y n o  fentli algun 
onor diuen los fiorters que Aman es En aquest pnnt me'n vull mar 
an el cadefal, diu un fiorter a Mar- al rey ~ e r  donar-li'n raó. 
dochm a t o  d e  Rabi. PORTER 
[PORTER] Seüor, no dexeu de fer* 
Perqu6 vos no us agenoiiaii per tots los altres scantiar. 
quan pasa lo señor Aman? AXAN 
MARDOCHEU A nel rey diu ( ( i a l m e ~ ~ ) :  
Perque semblants de mi no u fan. Salve Di.u v0Stí-a lnagestat. 
Guardau que si no u feu inuyrau. Aman siau molt ben vingut 
..... de nou que us a niogut 
NAX~>OCHEU en tal ora a ser arribat. 
No u faré may 6s per dcniés AMAN 
[PORT~R] I Señor, sol? lo vostro iervey 
Guardau no 5iau castigat. es lo que así'ni fa venir, 
El11 
perquk no's deii consentir AMAN 
en  vostros regnes novell rey. Ab estos correus partireu 
Jo mon señor so avisat anant de prest per bon camí 
que molts jiieus van predicant a tots los regnes doiiareu 
ley nova y desacatant en  les mans dels governadors 
vostra escelsa. iiiag-estat. CORREU~ - ~ 
Es cas que scrt no es deu sofrir 
si no dar los ben castiaats Face's tot quan manau, señor. 
- 
que sien morts y maltractats A x m  
és la raó sens ia més dir. 
Partiu ja dons y no terdeu. 
REY 
Molt bé me par lo que dien, 
io molt content que's face axí, 
aquest anell preiieii de ini 
per a signar lo que voleu. 
&se les iiians de mon señor. 
vaig a fer les provisions 
que semblants traysioiis 
se den mirar ab gran furor. 
Porters, el corren5 m'envieu. 
PORTER 
Sefior, de prest se fara així. 
A 1 . r ~  
Ea, sus, ..... 
il n'el Correus [a lme] .  
A n'aquest punt Correus veniu 
q[ue] Aman vos vol enviar. 
CORREUS 
Proiiiptcs stani a son manar. 
diu ~ Z A R D O C ~ ~ U  ..... f a  aquest 
plant 
O tu graii Déu de Israel, 
té de nosaltres piatat, 
no permetes sa gran maldat 
que pas per ton poble fase1 ; 
no et vuUes, Sefior, recordar 
de nostros grans peccats 
ni segons las iiiiquitats 
no'ns vullcs bon Déu castigar 
perdó, perdó, Déu infinit 
no mirant tot en general 
per un conseU tan malait. 
apiadan-vos de tants vells, 
de tants miñons, joves, fadrins 
y de tants pobreilets mesquins 
mostrants ser pare de tots ells 
de las viduas y casades, 
de les donseiies piatat 
fhlaiau, señor, de bon zrat 
visquen pus qiic no són cnlpades, 
PORTERS v de ésser filla ealant 
Aneiii dons tots prest inos seguiu. no muyra jo que Iieccant 
no y donau tal ocasió. 
UN PORTER ( A  Aman) 
Señor, los correus són así. Diu UNA DONSELLA a Este? fenl- li gran reverencia [vexi l la] .  
CORREUS Sefiora, hfardocheii gran plant 
Per fer tot.que nos manareu. fa en la plasa qu'és dolor 
i12i 
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vuilau entendre se clamor 
perque deu ser cas important. 
L'ALTRE 
Eila per cert diu veritat 
que jo molt plorar l'e sentit 
y sapiau [hlaguese dit 
si un pocs locs me [hlagues dat. 
ESTER [<(wezillai>] 
Anau molt pres cridaii, 
digau que vinga fins así. 
DONSELLES 
Contentes som per fer ho així. 
ESTER 
Anau prest y no us detingau. 
Señor Atacs, de prest veniu, 
ma señora vos vol parlar. 
Anau ia dons sens més terdar, 
veniu aprés de mi seguiu. 
Arribant Atacs deaant ESTER 
fent-li reve?.Bncia. 
ESTER [wcxillai»] 
Atacs, anau-me prestament 
en la plase .. . . . 
fent un gran plaut Aman.. . . 
y sapiau d'ell son turment. 
ATACS 
Señora, tot quan manara 
o faré jo de molt bon grat. 
ESTER 
Sabuda d'eU la veritat 
no us detingau rnés alla. 
T i a  ATACS a. A!nrdockeu y diu 
[alnte]. 
Que és aso, señor Mardocheu, 
Es lo vostro plaiit i dolor, 
la reyna sent vostra clamor 
y vol saber per que la feu. 
MARDOCHEU 
Anau, digau-li prestament, 
pcr tots moreu sens més remey 
si ja no es desfi la ley 
contra jueus son manament. 
Dig,au-li qu'el rnalvat Aman 
qiie muyran los jueus a fet 
perlant en lo rey en sacret 
perqu.? acato no li fem. 
A'I<ACS 
Are mateix les vaig a dir 
perqiie lleve vostre gran mal. 
MARDOCHEU 
No vulla deii se fase tal, 
digau-le sens més de venir. 
ATACS a la reyna [<ialmeii] 
Scñora, gran és la cla~iior 
de Mardocheu aspra y fort 
i que tots los jueus a mort 
són condemnats ab gran furor. 
Aman la caiisa de tot és 
per odi té a fi4ardocheu, 
perque no torne'co~n lo veu 
a ell ni's vol mostrar sottiiés. 
Suplique-us que aneu el rey 
tot lo que pase li digau 
y que d'eil recapte aiau 
alcansant per tots remey. 
ESTER [a to de svexillai,] 
S6 prompte per son manament 
encare qu'el rey té iiianat 
ningú li sia presentat 
que 110 u inaiii priinerament 
i 1.31 
per bon servey de Mardocheu 
y los jueus s'an juntament 
que són . . . . . certatnent 
pregant per mi a tnon Déu. 
Tres dias ell dejunara 
ab mes criades jo també 
aquí mateix lila posaré 
en perill de morir molt gran. 
ATRCS a Mardocheu [(ialme~i] 
En ~ e r i l l  gran diu-la Ester 
que Mardocheu se posara 
si a son rey visitara 
que d'ells no tinga lo esper ; 
tres dies diu dejunar 
ab los jueus qu ..... 
pregar el salvador del nión 
perque favor a eU almnsant 
Aparte's Mardocheu com 6er a 
congrega7 los iueus a dejunar. 
Atacs ~ e ' n  torna a Ester y la Ester 
ab les criades va dervant lo rey y 
ayenollada [ r < a l m e ~ ~ ] .  
[ESTER]  
Entrau perjurs, 
que no es fet per vos la ley, 
besau aquest ceptre del rey 
q ~ i c  a vos no sl[h]a permés. 
Besa Esler el cap del ceptre y lo 
rey fa la asentar prop d'ell g diu 
[a. to de aeterneul. 
REY [a Lo de ~ralrne'ii] 
Señora, jo só molt content. 
Anau, porters, Aman cridau 
y la resposta d'cll tornau 
y airem encontinent. 
Torna-se'n la Ester a son cade- 
fa1 y uan 10.7 porters a cridar Aman. 
Señor Aman, en mi veniu 
que'l rey vosta aguardant. 
Aarm 
Per si . . . . . per quans aus 
coiii ..... lo que di11 
il?rzan va a n'el rey y diu 
Que mana vostra magestat? 
REY 
La Reyna nos a convidats 
y a tots dos 110s a cridats. 
AMAN 
Iré, seiior, dc triolt bon grat 
Arrzhant tots dos a Ester ella ix 
resebzr-los agenollada 
[ESTER] 
Beiiviiigut sial1 gran Rey 
ab Aman son bon servidor; 
asentnu-vos así, señor, 
sens iiiirar nioii poquet servey. 
REY 
Só content en sé prop de vos 
com a reyna que maraxeu. 
[ R E Y ]  ESTER Que's ara lo que manau Señor, molt gran mersP em feu 
si voleu de mi mersé y feu coin a rey generós. tot quan voldreii vos donaré Aman asentau vostra ..... fins la uieitat del meu palau [ ? ]  1~1y a nafer-la y consent. 
ESTER [~rvexil lai~] AMMT 
Señor, lo que vull demanar Paré lo real manament. 
és que vingau vos y Aman 
per a fer-me merse molt gran ESTER 
o~ill-los ab mi per ordinar. Soiien los soris que ..... 
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Are se favi música y diu-lo a , A~.4h 
so de i<alnteii. 
Demanan, reyna, qwan voldreu, 
que no ns sera denegat, 
fins la meitat de mon regnat 
y alcansareu. 
ESTER 
Per fer-ma complida marse 
ab Aman demi tornareu 
y alesores anireu 
. . li demanaré. 
. , 
Feu-lbs' entrar Gris deteuir. 
. .: ,. . 
. : 
%VI 3 
T o t s  som vinguts per son servir. 
. . 4  
.m Promptes perse onor. 
AXAN 
Asentau-vos. discretament, 
ab la arde qiie si veniu. 
. . 
1 
S6 content que's fase axí 
com dien los dos tornaré Fase's com o mane y diu 
v a n'asd no faltaré. y don-nos lo fet entenent. 
Preparat sia son camí. AMAN 
- -. . . . 
Afiris qua Anuln acomfiaCa al No tinc,per a. dir , . . . Rey torna a son loc y diu [alme] : lo gran anuig tinch d'un jueu 
AMAN qui per nom s i  diu Mardocheu 
Al,autzir. per qu2 té  massa presiimir : 
ALCUTZIR auant ine ve11 de mi, no fa cas 
Que mana, ,ñor? 
Ana11 els savis a sitar. 
ALGUTZIR 
Faré, señor, vostre manar 
sent io de vos gran servidor. 
Va lo algutzir a los savrs [((al-  
m e ] ) ] .  
Señors doctors acredita&, 
Aman vos prega que vingau. 
ni manco lo acatament ; 
voldria fer-li dar turinent 
tal que tot lo rnón ne parlas ; 
per so, senyors, vos he cridats, 
qiie'm doneu an aso ronsell. 
Senyor, per a vengar vos d'eil 
mil castichs tots auren trobats. 
3 
<Pero qn'eiiri master, seriyor, 
si no fer una forqua alsar ? 
Qui's fara tot lo que'ns manau. 4 
SAVI 2 Y en eila fer-le,penjar . , per satisfer a te  honor. 
Puis tots li som molt aficionats. 
Arribats los savis diu lo alrutzir ANAN ( a  l'algutzir) a 
a .Aman . [aalme laudos))]. Una f6ma gran fereu f e r ;  . .. 
Los savis sóna<í,. señor. o algutzir, en:aontinent. 
Face, senyor, ton m a n a l n t  : 
lo vaig en case del fiister. 
REY an els Porlers (rrete~nes) . 
Vingan, porters, los anuchs ; 
aportau-los-nie presta.ment. , . 
Far t  lo vostro manament. . 
Va'awsen los fioiters'$ @piten 11- 
bros y dona71:l los en lnans del rey,  
diu finint lo ese7: 
Besa las iiians vostras reals. 
Lig lo Tey un pocls, diu cl fiorter: 
Avisar me fbu Mardocheti 
que vos uia volíau matar ; 
si merch li vaig atorpar 
. 
vosaltres recordar-vos n'eu. 
PORTER 
Ningunes tiierces, gran seuyor,. 
sabeu que may age agut. 
REY 
híirau Aman si es vingut. 
PORTER 
El pati 4s ab gent de onor. 
REY 
Digau que vingan fins así. 
PORTER 
Que faqe vostro mananient . 
PORTER ( a  Anzan). 
Senyor A~n.an, de continent. , 
mana lo rey aneu allí. 
. . AUAX ,., . . 
. . .  . Que sien servit lo gran rey . , 
fap 's  en toC se voluntat.. . . 
Ariba. A?na?s a?s el rey y +;u: ' 
. . 
[AKAX] 
Que inaiia vostra niagestat ? 
.. . , 
Asentau-vos per mon .gervey, 
quan a un liome vol onras. 
. 
lo rey, que per aqueli deu fer? 
Vestir-lo con1 a rey primer. 
de se corona coronar, 
a p r h  molt ben acompanyat 
los cavallers y prinsipals 
lo vagen y dels lnagnats tals 
lo riiajor a de ser onrat ; 
solernnitat se deu tal fer 
al ome que1 rey vol onrar. 
REY 
Anein, doncs ; vós seus rnés tcrdar 
preniu lo que és niauester ; 
en Mardocheu, aqueii jueu, 
afactuau quan aveu dit : 
guardau, iio u posen en oblit 
res dc lo que are dit aveu. 
AMAM 
Senyor, ques faqe tot axí 
totes les robas aportau 
y viiigau pronipteinent así. 
PORTER 
Senyor, de bona voluntat 
facem los dos lo qu'eu manat. 
AMAN 
Anau iiiolt prest, no's detingau. 
per quC lo rey m'o té ulauat: 
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PORTER ( a n  els savis ealmeu) SAVI 2 
Savis onrats, veniu si's plan, Contra del rey no y a parer 
Aman vos vol no sé que dir. sin6 qu'es fasse son manar. 
[SAVI] I Are vesten iMardoclzeu com a rey 
y anant' deiant los porters: y al- 
Fereiii quan diii sens detenir. guntn'r y los Savis y A+mn segueir., 
PORTER y cantant en ntllsica, diuen lojSA- 
- ,  
VIS : 
Anau. dons. v no's detineau . > - 
Bé servir no té ygual, V a n  los Savis a A?nan de nzolt ni le ley altar, 
span[t] y l'a1guatzi.r y lo fio.rte7 per só te pr¿mi esalsat diu a lo de <ialmei> : 1x1 la tnagestat reyal. 
Veniu prest, seiiyor algutzir, 
totes estes feynas dexau 
per que Aman vol que vingau 
ALGUTZIR 
De grat a eii vuii obeir. 
Ariban los Savis y alguatzir y 
fiorters. Diu lo I SAVI : 
Así soni tots protnptes, senyor, 
per fer los vostros nianaments. 
A7iban I'nltre fiorter ex  las robas 
per a vestir i l fn~docheu. 
PORTER 
Preniu, Snyor, los vestiments 
per fer a Mardocheu onor. 
Prenint los veslin~enls Aman diu 
an els Sauis: (mateix to )  
Ara ~Mardocheu se retira y los 
d t res  sa *L iran cade h u  e n  son 
cadefal y los Savts aú Aman aribats 
en son cadefal, dzu-los a to de 
filant: 
Savis onrats, dau-me conseii, 
que sticli per a perdre lo seiis, 
un mal sobre altre me tens 
que no tincli cap sens ni serveii ; 
del tot stich desberatat, 
no sé que'm fase de pesar : 
volent a Mardocheu peujar 
en iiiajor grau I'e collocat ; 
i qul poguere may tal pensar, 
qu'en loch de mal li fas tal hé 1 
Lo cor tn'asclate, (que faré? 
Més val tnorir que tal pensar. 
Savis onrats : iiiana lo- rey 
Mardocheu com rey vestigam Aman, senyor. no y a remey 
y reyals onres li facam de fer morir a Mardocheu. 
per quP cuinpk a son servey ; 2 
de se corona coronat Per que sent eii com és jueu 
vage la terya pasatjant sera defensat del gran rey. 
en torn deii vosaltres cantant 
y per mi sia publicat 3 
l'ome que vol lo rey onrar Per cause d'Ester, se niuller, 
d'este manera a de ser. la qual és del linatge d'ell. 
4 
No vuUau contra d'eU consell, 
per que dany no li poreu fer. 
REY (an el fiarter iialme lau[des] i~)  
Porter, anau, Aman wrcau 
que vinga ja sens detenir. 
Senyor, só prest en obeyr 
y fa de grat lo que manau 
Senyor Aman, jo vinch per eU, 
per que lo rey l'a inaiiecter. 
Anerh, porter, pasau primer ; 
vuU despedir los del consell. 
AMAN ( a n  els Savis): 
Jo veix el .reyqui m'a cridat : 
~vindreu, - senyors, o restereu? 
1 
Ferem, senyor, lo que inanau. 
' ' , AMAN 
Restar poreu si 11s ve de grat 
2 
Fins 3 palacio nirein. 
A&G\- 
Pertigam, donsi sens detenir. 
Vasen y esent aiz el cadefal del 
Rey-  diu-los Aman 
Ja's podeu, senyors, despedir. 
5 
Puis o tnanau, aliar-nos n'em. 
Tornen sen los Savis y diu Aman: 
Bese les inaiis de mon senyor ; 
el cotivit ja porem aliar ; 
avem cumplés vostro manar. 
V a  l o  VEY 3, A , ~ x a n  en e1 cadefal 
de Este? y ello i x  los a l'enquan? 
Ire y agenolla,, diu: ( e n  to de i1,ve- 
z i l la )~)  
Bese les mans reals del rey: 
asenta's se gran magestat 
iuira. senyor la voluntat 
sens tenir vulI el poch servey 
Asenten-se tots a una taula com 
sa acues0sn de ineniar y so~tara?t u n  
fioch. 
REY f ~ia.lniei>) 
Reyna, cper qiiP no demanau, 
puis sabeu qua us bnU fer nierse? 
Tot quan dcmaneu vos dar6 ; 
dons jper que'n demanar duptaii? 
Un gran iiiiinicli s'és inogut 
contre de mi y tots los meus, 
manant muyren tots los jueps, 
cense aver-le-y iiiay inarescut. 
REY 
ZQni és tal inimicli cruel? 
ESTER 
Aiiian, Setiyor, sens lo per qiiP. 
RRY 
A fe que jo'l castigar&, 
salvant el teu poble fael. 
V a  lo Rey an el sr-u cadefal y 
Aman diu a le Reyna: (iiplant~) 
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AM? 
Perdh, senyora, pcr merce : 
no mirant inon criiii ni peccat, 
sia jo de vos perdonat, 
que el rey per vós ja u f a t i ;  
ajau de mi, trist, piatat, 
de me case, fills y iquiler ; 
demostran lo vostro valer 
y lo vostro real stat. 
T o m a  lo Xe3i del seu cadefal y 
trobe. A m a n  sobre lo lil de Estei- 
y diu: ( a n  to de  r!abne)l) 
KEV 
i O mal oiiie, ple de inaldat ! 
¿Encara vol Ester forsar 
en lo seii lit, seiis acatar 
ine onre ni real stat ? 
Algutzir, de prest féu venir 
vostres ministres y porters, 
manant que dexen sos afers. 
AI,GUTZIR 
Jo vaig, senyor, per obair. 
V a  lo a l g n l z i ~  a,on staran los ser- 
jants y diurlos: ( e n  t o  de nalmeli) 
i Eya, ininistros y porters, 
dexau feynas, veniii ab mi ! 
SERGANTS 
Anein, senyor, donem cami, 
per que tos temps n'eurem diiiers. 
Are  ariben devant  lo rey y diu. 
~'ALGUT~IR ( ~ ~ a ~ l n z e ) ~ )  
Senyor, jo tiiich tota la gent. 
ALGUTZIR 
i Ea, ministres, apretau, 
e. teniu lo inolt ben ligat 
en la forca el malnat ! 
En dogal per lo coU pengeu ; 
Vós, troinpete ; pasau primer 
I>rccurcu fase loch la gent. 
SARGANTS 
Tots fareni vostra manament 
no dcxant cosa per a fer. 
Are sela porten A m a n  a penjar- 
lo y per lo ca,mí, diu: (en l o d e  
i!fiia.nt~)) 
[AMAN] 
i O dcsditxat, o trist de iiii ! 
Més iii'a valguere no ser nat 
per no veure'm scntentiat 
per mal voler que coiitengui ; 
per que a inolts volguí matar 
qu inay me ferein algun mal, 
justarnent pas jo pene tal 
y iiiés li le'n volguessen dar. 
; O quan pi-est fay desconagut 
em veure'm sobre tots onrat ! 
Valguei-ern més may fos pujat 
per no veure'ni tant abatut. 
i O forca gran, triste, cruel, 
alsade per iiion inanament ! 
No'ni creya jo per moii turrnent 
se fes ni may tenguí resel. 
Dos, preguen aximpli de mi 
los qui's troben afavorits, 
per que si soni descomadits 
pitjor tindran, que jo a le fi. 
REY 1 0 tu, Se~iyor, qui a\ volgut 
Aman, prest vos n'ayortereu ; dar-me turment tant afligit, 
en alte forca penjar-l'eu repara mon trist sperit 
per que miiyre en gran turment. tio sia com lo cos, perdut ! 
